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‌)gA .S( الجامعية الأولى درجةللحصول على ال
 
 إعداد:‌
 عالمشة
 1301101461:  رقم القيد
 جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية
 ية أصول الدين والعلوم الإنسانيةكل
 المشروع الخاص القرآن والتفسير علومشعبة 
  بنجرماسين
 ىـ 5601/م 4141
 
 ج‌
 
 بيان أصلية الكتابة
‌أنا‌الدوقع‌لذذا‌البيان:
‌‌عالدشة : سمالإ
‌1201101461 : رقم‌القيد‌
‌م‌6551‌يوليو‌41فندولانجان،‌:‌‌مسقط‌الرأس
‌أصول‌الدين‌والعلوم‌الإنسانية : الكلية‌
‌علوم‌القرآن‌والتفستَ‌الدشروع‌الخاص : الشعبة
أبتُ‌بيانا‌حقيقيا‌أن‌ىذا‌البحث‌العلمي‌من‌حصول‌كتابتي‌الأصلية‌و‌ليست‌من‌كتابات‌أو‌
نشأ‌البيان‌بأنها‌نسخة‌أو‌تقليد‌أو‌آراء‌الآخر‌التي‌إدعيتها‌من‌كتابتي‌أو‌آرائي.‌وإن‌كان‌في‌يوم‌ما‌
انتحال ‌أو ‌كتبها ‌الآخر ‌جميعا ‌أو ‌بعضا ‌منها ‌فالبحث ‌العلمي ‌والدرجة ‌التي ‌تنال ‌لأجلو ‌بطلت‌
‌قانونيا.‌/حكميا
‌م‌‌‌‌1314‌‌‌ايرـين‌‌01 ‌بنجرماستُ،
‌ـى‌4601ربيع‌الثاني‌‌11
‌
‌‌،كاتب‌البيان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌
 عالدشة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 د‌
 
 الموافقة‌
 
 تفسير آية الكرسي عند العلماء البنجريين
 (دراسة تحليلية عن منهج التفسير)
 
‌اعداد:
 عالمشة
   1301101461: رقم القيد
‌
‌الدوافقة‌من‌الدشرفتُوقد‌تمت‌
‌ليقدم‌إلى‌لجنة‌الدناقشة
 بدعلوم
‌القرآن‌والتفستَ‌علومرئيس‌شعبة‌
‌
‌
‌ت‌الداجستتَنور‌ىدايالدكتور‌
‌31443351‌644441‌1‌144‌رقم‌التوظيف:
‌
‌بنجرماستُ
‌ىـ‌4601‌ربيع‌الثاني‌3/‌م‌3141يناير‌‌2
‌الدشرف‌الأول
 
‌‌الداجستتَعبد‌الله‌كريم‌‌الدكتورستاذ‌الأ
‌01141151‌641451‌1‌144رقم‌التوظيف:‌
 
‌الدشرف‌الثاني‌‌‌
 
 الدكتور‌ذكري‌نروانا‌الداجستتَ
‌31114351‌116441‌1‌144رقم‌التوظيف:‌
 ه‌
 
 القرار والحكم
تفسير آية الكرسي عند العلماء البنجريين ": ‌بحث‌برت‌العنوانتمت‌مناقشة ‌ىذا ‌ال 
والعلوم‌الدين ‌‌أمام ‌لجنة ‌الدناقشة ‌والحكم ‌بكلية ‌أصول. ‌"(دراسة تحليلية عن منهج التفسير)
على ‌درجة‌‌الخميسوذلك ‌في ‌يوم ‌جامعة ‌أنتساري ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌بنجرماستُ، ‌‌الإنسانية
‌‌‌)gA.S)‌وقد‌تم‌قبولذا‌شرطا‌للحصول‌على‌الدرجة‌الجامعية‌الأولى‌(+A(‌1،45
‌م‌‌‌‌3141ينـاير‌‌‌‌‌21 بنجرماستُ،‌‌‌‌
‌ىـ‌4601الثاني‌ربيع‌‌31
‌لجنة‌الدناقشة
 رئيس‌اللجنة‌وعضو
‌‌الداجستتَ‌رياديالدكتور‌أحمد‌س
‌144164655104141251‌رقم‌التوظيف:
 وعضوالأول‌‌شالدناق
‌‌الداجستتَبصري‌
‌144164455114144351 التوظيف:رقم‌
‌وعضو‌نيثاال‌ناقشالد
‌‌الداجستتَعبد‌الله‌كريم‌‌الدكتورستاذ‌الأ
‌144164145101141151رقم‌التوظيف:‌
‌وعضو‌ثالثال‌ناقشالد
‌ذكري‌نروانا‌الداجستتَ‌الدكتور
‌144111644131114351‌رقم‌التوظيف:
 مراسل‌المحكمة
‌شمسوني‌الداجستتَ
‌بدعلوم
‌والعلوم‌الإنسانية‌عميد‌كلية‌أصول‌الدين
‌الداجستتَ‌مرحان‌عبد‌الدطلب‌الحاج‌الدكتور‌
 044164645134642151رقم‌التوظيف:‌
 و‌
 
 ملخص البحث
تفستَ‌آية‌الكرسي‌عند‌العلماء‌البنجريتُ‌(دراسة‌برليلية‌عن‌منهج‌،‌1201101461‌:عالمشة
الدشروع‌الخاص،‌كلية‌أصول‌الدين‌‌القرآن‌والتفستَ‌علوم‌شعبة.‌البحث‌العلمي،‌التفستَ)
الداجستتَ،‌الدشرف‌الثاني‌‌عبد‌الله‌كريمالدكتور‌الأستاذ‌والعلوم‌الإنسانية.‌والدشرف‌الأول‌
‌.الدكتور‌ذكري‌نروانا‌الداجستتَ
‌.منهج‌التفستَ،‌العلماء‌البنجريون،‌تفستَ‌آية‌الكرسيالكلمة‌الأساسية‌:‌
نهم‌لايعرفون‌أ‌ينالمجتمع‌البنجر‌‌منهجي،‌ينطلق‌مما‌وجد‌الباحث‌في‌ىذا‌البحث‌ىو‌بحث
تتكلم‌عنها.‌فلذلك،‌كتب‌بعض‌العلماء‌‌معتٌ‌آية‌الكرسي،‌ومضمونها،‌وتفستَىا،‌والأحاديث‌التي
ج‌لزمد‌ا‌الحو‌‌،باريناج‌حستُ‌نا‌الح،‌و‌ج‌جعفر‌صبرانا‌الح‌يتُ‌رسائل‌تتعلق‌بآية‌الكرسي‌مثلالبنجر‌
لك‌كان‌لذ‌إخبارا ‌للمجتمع‌وإعلاما‌لذم‌بآية‌الكرسي‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌معناىا‌ومضمونها.‌بخيت
العلماء ‌البنجريون‌في‌تفستَ‌آية ‌الكرسي‌من‌جهة‌الدنهج‌الذي‌سلكو ‌ليعلم‌‌الذدف‌لذذا ‌البحث
‌طرق‌تفستَه‌وأساليبو‌وابذاىاتو.
على ‌الدنهج ‌الكيفي‌‌)hcraeser yrarbil(مكتبي ‌‌ىذا ‌البحث ‌العلمي ‌فهو ‌بحث‌وأما
.‌والدنهج‌الكيفي‌كان‌يتعلق‌بالظواىر‌والأحداث‌التي‌حدثت‌في‌الواقع،‌وكون‌الدنهج‌))evitatilauq
الدراسة ‌عن ‌شخصية‌في ‌البحث‌عن ‌طائفة ‌الناس ‌أو ‌الدوضوع ‌الخاص‌أو ‌الدنهج ‌التفكتَي ‌أو ‌
‌:بحث‌العلمي،‌ّلخص‌الباحث‌كما‌يليومن‌نتائج‌ىذا‌ال‌.العلماء
يعتمد‌على‌التفستَ‌فالحاج‌جعفر‌صبران‌‌اسلكه‌أن‌طريقة‌تفستَ‌آية‌الكرسي‌التيأولا،‌
تابعتُ، ‌ولم‌اللنبي‌صلى‌الله‌عليو ‌وسلم ‌وعن‌الصحابة ‌و‌تفستَ ‌القرآن‌بدا ‌نقل‌عن ‌ا‌يعتٍبالدأثور، ‌
حسب‌ما‌‌بالرواياتالحاج‌جعفر‌صبران‌‌هبآية‌أو‌آيات‌من‌القرآن.‌قد‌فسر‌‌في‌كتابو‌تفستَه‌وجدت
‌ع ‌ي ـ‌بالحديث‌ل ‌و‌استعان‌،‌يعتٍ‌أن‌ّااحتاج‌إليه
طريقة‌‌وأما‌آية‌الكرسي‌لر  م لا‌وفضيلة‌قرآءتها.‌المجتمع‌م ‌ل 
‌القرآن‌الكريم،،‌لأنو ‌يأخذ‌من‌التفستَ‌بالدأثوريعتٍ‌‌باريناالحاج‌حستُ‌ن‌االتفستَ‌التي‌استخدمه
‌اسلكه‌أما‌طريقة‌تفستَ‌آية‌الكرسي‌التيو‌.‌التابعتُ‌،‌ومنالصحابة‌ومن‌الأحاديث‌النبوية،‌ومن
‌يعتمد‌على‌التفستَ‌بالدأثور‌والتفستَ‌بالرأي.فالحاج‌لزمد‌بخيت‌
‌لتفستَ‌الإجمالي‌في‌كتابوي‌استخدمو‌الحاج‌جعفر‌صبران‌ىو‌اأن‌أسلوب‌التفستَ‌الذثانيا،‌
والبلاغة‌والقواعد‌وبيان‌سبب‌النزول‌وأحكامها‌‌الإعراب‌والقواعد‌اللغوية‌تفستَهلا‌يذكر‌في‌‌لأنو
 ز‌
 
من‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌والصحابة‌والتابعتُ‌وأقوال‌‌كن‌يذكر‌روايات‌كثتَةومعناىا‌وغتَىا،‌ول
‌التفستَ‌الإجمالي‌أسلوباستخدم ‌قد‌ارين‌بانج‌حستُ‌ا‌الحوأما ‌‌.احسب‌ما ‌احتاج‌إليهالعلماء ‌
ت‌بتُ‌دون ‌أن ‌يحّلل ‌الدناسبا‌على‌سبيل ‌الإجمال‌آية ‌الكرسيحيث‌يبّتُ ‌تفستَ ‌‌في‌كتابو‌أيضا
ب‌النزول‌وغتَىا ‌بالكلمات‌السهولة ‌في‌الفهم ‌عند ‌العوام ‌وبالعبارات‌ه ‌البلاغة ‌وسبالآيات‌ووجو‌
ت‌في‌تفستَ‌آية‌الحاج‌لزمد‌بخي‌وأما‌أسلوب‌التفستَ‌الذي‌استخدمو‌.‌الواضحة‌للقارئ‌والدستمع
ه ‌الإعراب‌واللغة ‌والبلاغة ‌والقواعد‌ولا‌لأنو‌لا‌يذكر‌في‌تفستَ‌‌التفستَ‌الإجمالي‌أيضاالكرسي‌ىو‌
‌.وغتَىا‌قول‌الدفسرينبتُ‌يقارن‌
ىو‌آية ‌الكرسي‌‌تفستَج‌جعفر‌صبران‌في‌الحا‌‌عليو‌ابذاه ‌التفستَ‌الذي‌اعتمدأن‌‌ثالثا،
ة‌في‌كلمنتان‌الجنوبي‌المجتمعالإبذاه‌الإجتماعي‌لأنو‌بّتُ‌عن‌فضيلة‌قرآءة‌آية‌الكرسي‌اىتم‌بدصلة‌
وأما ‌ابذاه ‌التفستَ ‌الذي ‌اعتمد ‌الحاج‌حستُ‌‌.فضيلة ‌قرآءتها‌يعتٍ ‌ليخبر‌عامة‌خاصة ‌وخارجها
ىو ‌التًكيز ‌على ‌إصلاح ‌المجتمع ‌على ‌أساس ‌القرآن ‌ثم ‌معالجة‌بذاه ‌الإجتماعي، ‌و‌بارين ‌ىو ‌الإان
ستُ‌ج‌حا‌اشت مل‌ىذا ‌الدقصود‌بقول‌الحو‌‌أمراض‌المجتمع‌ومشكلاتو‌الدختلفة‌بهداية‌القرآن‌الكريم،
في‌تفستَ ‌آية‌الحاج‌لزمد ‌بخيت‌‌عليو‌وأما ‌ابذاه ‌التفستَ ‌الذي‌اعتمد‌.تأليفوبارين‌في‌مقدمة ‌ان
‌.الإعتقاد‌والإيمان‌و‌يبتُلأن‌يالإبذاه‌الكلامالكرسي‌وىو‌
 ح‌
 
 شعار
 ِفي َما َلو   نَـْوم   َوَل  ِسَنة   تَْأخ ذ ه   َل  اْلَقي وم   اْلَحي   ى و َ ِإلَّ  ِإَلو َ َل  اللَّو  
 بِِإْذنِو ِ ِإلَّ  ِعْنَده   َيْشَفع   الَِّذي َذا َمن ْ اْلأَْرض ِ ِفي َوَما السََّماَوات ِ
  ي ِحيط ون َ َوَل  َخْلَفه م ْ َوَما َأْيِديِهم ْ بَـْين َ َما يَـْعَلم  
 ِعْلِمو ِ ِمن ْ ِبَشْيء 
 يَـئ ود ه   َوَل  َواْلأَْرض َ السََّماَوات ِ ك ْرِسي و   َوِسع َ َشاء َ ِبَما ِإلَّ 
 .اْلَعِظيم   اْلَعِلي   َوى و َ ِحْفظ ه َما
 )221: 1/ البقرة(سورة 
 
 
 
 ط‌
 
 كلمة التمهيد
 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمد‌لله‌بذكره‌تطمئن‌القلوب‌وبفضلو‌ورحمتو‌تغفر‌الذنوب.‌أشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌الخالق‌
وبارك‌على‌سيدنا ‌لزمد‌الدعبود. ‌وأشهد‌أن‌لزمدا ‌رسول‌الله‌الصادق‌الدوعود. ‌اللهم‌صل‌وسلم‌
‌بعد.،‌و‌وعلى‌آلو‌وصحبو‌ذوى‌الكرم‌والجود.‌وسلم‌تسليما‌كثتَا
فهذا‌البحث‌العلمي‌تمت‌كتابتو‌لاستيفاء‌بعض‌الوظائف‌والشروط‌للحصول‌على‌الدرجة‌في‌‌
الحكومية‌ببنجرماستُ‌برت‌الدوضوع:‌كلية‌أصول‌الدين‌والعلوم‌الإنسانية‌بجامعة‌أنتساري‌الإسلامية‌
‌.منهج‌التفستَ)برليلية‌عن‌(دراسة‌‌آية‌الكرسي‌عند‌العلماء‌البنجريتُتفستَ‌
وفي‌نهاي ــــة‌الدطــــاف‌أوْد‌البـ  ــــو ح‌بكلمــــاتص ‌طالدــــا‌اكــــت ،ً ‌بهــــا‌صــــدري‌وف ــــاًء‌وعرفان ــــا،ً‌وأولى‌ىــــذه‌
قـادرا‌لكتابـة‌ىـذه‌الرسـالة‌العلميـة‌الكلمـات‌دعـوات‌ضـارعات‌إلى‌ربا ‌البريـات‌أن‌ عـل‌عملـي‌ىـذا‌
‌،‌ثم‌إلى‌مـن‌لـو‌يـد‌الدسـاعدة‌والدسـاتة‌إستعراضـا‌ًبـذكر‌اغـآئهم،‌غـتَحـث‌أن‌يتمهـاحتى‌يسـتطيع‌البا
‌:‌أني‌أخص‌بالذكر‌رغيا‌ًلا‌حسيا‌ً
الداجستتَ، ‌عميد ‌كلية ‌أصول ‌الدين ‌والعلوم‌‌مرحان ‌عبد ‌الدطلب‌الحاج‌الدكتور .1
،‌بجامعة ‌أنتساري‌الإسلامية ‌الحكومية، ‌حيث‌يصدق‌لذذا ‌البحث‌العلميالإنسانية ‌
،‌وأن‌ينفعتٌ‌بعلومو‌فى‌الدنيا ‌والأخرىأن‌يرزقو ‌السعادة ‌فى‌‌الدنان‌أل‌الله‌الكريمفأس
‌.آمتُ‌ىاتتُ‌الدارين
 ي‌
 
‌ذكـــــري‌نروانـــــا‌رالـــــدكتو‌و‌‌الدشـــــرف‌الأول،‌الأســـــتاذ‌الـــــدكتور‌عبـــــد‌الله‌كـــــريم‌الداجســـــتتَ .1
الــــــذ  ين‌قـــــد‌بســـــطا‌للباحــــــث‌يـــــد‌الدســـــاعدات‌والعنايــــــات‌الدشـــــرف‌الثـــــاني،‌‌لداجســـــتتَا
والتوصيات‌والتوجيهات‌والإقتًاحات‌والدعلومات‌وغتَ‌ذلك‌ما‌يـددى‌ىـذا‌والإرشادات‌
 البحث‌إلى‌بحر‌التمام.
بكلية‌أصول‌الدين‌‌القرآن‌والتفستَ‌علومشعبة‌‌رئيس،‌الداجستتَ‌تنور‌ىدايالدكتور‌ .6
 .امعة‌أنتساري‌الإسلامية‌الحكوميةبجوالعلوم‌الإنسانية‌
بجامعة ‌أنتساري‌والعلوم ‌الإنسانية ‌كلية ‌أصول ‌الدين ‌ب‌اضرالمحالداجستتَ، ‌‌بصري .0
 .في‌عدة‌سنوات‌والدربي‌في‌معهد‌الطلبة‌الذي‌سكن‌فيو‌الباحث‌الإسلامية‌الحكومية
لا‌جزاء‌لكما‌إلا‌على‌الله‌عز‌وجل‌‌سبدى‌(الدرحوم)‌وكفسياة،‌:غاحة‌والدّي‌الحنتُ .1
الذين‌دعوا‌لي،‌ذلك‌يشق‌حجب‌السماء،‌ليبلغ‌رب‌السماء‌سبحانو‌وتعالى،‌منكما‌
صغتَا‌بالتوفيق‌والذداية،‌وأقول‌وأدعوا‌الله‌لوالدي‌أن‌يغفر‌الله‌لذما‌ويرحمهما‌كما‌ربّياني‌
 ن‌يبعثهما‌الله‌مقاما‌لزمودا.‌ودعوالي‌كل‌يوم‌وليلة‌عسى‌أ
كلية ‌أصول ‌الدين ‌والعلوم‌ب‌المحاضرين ‌والمحاضراتزيل ‌لجميع ‌فوت ‌الشكر ‌الجولا ‌أ .2
 الإنسانية‌والأخص‌فى‌الدشروع‌الخاص.
علــوم‌الو‌ كليــة‌أصــول‌الــدين‌‌القــرآن‌والتفســتَ‌علــومأصــدقائي‌في‌الدشــروع‌الخــاص‌شــعبة‌ .3
وعبـــــد‌‌فطريـــــاني،‌مـــــنهم‌اري‌الإســـــلامية‌الحكوميـــــة‌بنجرماســـــتُبجامعـــــة‌أنتســـــ‌الإنســــانية
ولزمــــد‌‌وأحمــــد‌نبهــــان‌رشــــادي،‌وأحمــــد‌رحــــيم‌مبتــــدي،‌ولزمــــد‌نــــور،وأحمــــد،‌‌الحميــــد،
 ك‌
 
وخليفـة‌النسـاء،‌وفقهيـة‌وألف‌كمالية،‌وحليمـة‌السـعدية،‌،‌وزين‌العقل،‌،‌ونجيبخيضر
امعـــــة‌أنتســـــاري‌الإســـــلامية‌الحكوميـــــة‌أصـــــدقائي‌بجو‌‌.لـــــكوغـــــتَ‌ذ‌وســـــتي‌ســـــلمةتٌ،‌الدــــ
،‌زكريـــا،‌ولزمـــد‌كرمـــاني،‌ولزمـــد‌القســـطلانيت،‌ولزمـــد‌:‌لزمـــد‌نـــور‌ىـــدايرماســـتُبنج
،‌ورزقــي‌ولزمــد‌طــبري،‌ولزمــد‌أزىــار،‌ولزمــد‌يمــتُ،‌ولزمــد‌إقبــال‌خــالق،‌ولزمــد‌فجــر
‌عســـى‌الله‌أن‌ معنـــا‌في‌جنتـــو.‌لـــكوغـــتَ‌ذ‌،‌والحـــاج‌لزمـــد‌زيـــتٍرســـوندي،‌ومرضـــاني
 النعيم،‌آمتُ.
فما‌أحسن‌للقارئتُ‌أن‌في‌كتابة‌ىذا‌البحث‌العلمي،‌‌لا‌يفوت‌الباحث‌من‌النقصان‌والخطأو‌
عسى‌الله‌أن‌ينفع‌ىذا ‌البحث‌العلمي‌للباحث‌وللقارئتُ‌‌يقتًحوا ‌للباحث‌باقتًاحات‌إصلاحية.
‌‌‌عامة،‌آمتُ.
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